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  โครงการวิจยัน้ีได้รับทุนสนับสนุนจาก เงินรายได้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพการท าวิจยัของอาจารยใ์หม่ ประเภทดรุณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 รหสัโครงการ 
C&M550535S และได้รับความกรุณาจาก ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธ์ิ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการท า
หนา้ท่ีอาจารยพ์ี่เล้ียง  
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตตรัง ท่ี
ไดใ้ห้ความส าคญักบัการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่เพื่อน ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไปสู่มหาวิทยาลยัวิจยัชั้น
น า ดว้ยการสนบัสนุนเงินทุนและอ านวยความสะดวกในทุกประการ ท าใหผู้ว้จิยัไดมี้เวลาในการท าวิจยัอยา่ง
เต็มท่ี จนสามารถผลิตงานวิจยัและตีพิมพไ์ดส้ าเร็จ สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ดร.อาทิตย ์อินทรสิทธ์ิ 
และผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีใหค้  าแนะน าในการท าวจิยั   
บทคัดย่อ 
 โครงการวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาเงินทุนเร่ิมตน้น้อยท่ีสุดส าหรับความเส่ียงด้านประกนัภยัในบริษทั
ประกนัภยัจากแบบจ าลองทางคณิตศาตร์และใชว้ธีิทางไบเซคชัน่พิสูจน์การมีอยูข่องเงินทุนเร่ิมตน้นอ้ยท่ีสุด
ส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั นอกจากน้ีไดห้า Recursive form ส าหรับค านวณเงินทุนเร่ิมตน้นอ้ยท่ีสุด
ส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยัและประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองกบัตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
The goal of this project is to study the minimum initial capital for insurance risk in insurance 
company via mathematic model and using bisection method to prove the existance of a minimum initial. 
Finally, I found the recursive form for compute a minimum initial capital for insurance risk and apply the 
model with the suitable example. 
บทสรุปผู้บริหาร 
ธุรกิจการประกนัภยั (บริษทัประกนัชีวิตและบริษทัประกนัวินาศภยั) เป็นธุรกิจท่ีก าลงัไดรั้บความ
สนใจเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัและถือวา่เป็นกลุ่มธุรกิจอนัดบัตน้ๆ ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วแต่
การขยายกิจการของบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดพระราชบญัญติัประกนัชีวิตและพระ ราชบญัญติั
ประกนัวนิาศภยั โดยมีคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) เป็นหน่วยงาน
หลักท่ีคอยก ากับและดูแลธุรกิจการประกันภยัในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผูเ้อา
ประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยั (บริษทัประกนัภยั) และเพื่อให้เกิดการเขา้ใจท่ีตรงกนั บริษทัประกนัภยัท่ีจะ
กล่าวถึงต่อไปน้ีคือ บริษทัประกนัวนิาศภยัเท่านั้น 
การประกนัภยั คือ การถ่ายโอนความเส่ียงระหว่างผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บประกนัภยั (บริษทั
ประกันภยัวินาศภยั) ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญา ผูเ้อาประกันภยัจะได้รับการคุ้มครองตามสัญญา 
ขณะเดียวกนั ผูรั้บประกนัภยัก็จะไดเ้บ้ียประกนัภยัเป็นการตอบแทน เม่ือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดข้ึนภายใต้
ขอ้ตกลง ผูรั้บประกนัภยัก็ตอ้งจ่ายเงิน เพื่อการซ่อมแซม หรือการรักษา หรืออ่ืนๆ โดยจะเรียกวา่ ค่าสินไหม
ทดแทน ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียงของบริษทัประกนัภยันัน่เอง โดยปกติแลว้ค่าสินไหมทดแทนของเหตุการณ์
ท่ีไม่คาดคิดท่ีบริษทัประกนัภยัจะสูญเสียจะมากกวา่เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัอยูแ่ลว้ ดงันั้น
บริษัทประกันภัยจะต้องมีเงินทุนจ านวนหน่ึงส ารองไวส้ าหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑/๑ การด ารงเงินกองทุนและ
สินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ* มีอ านาจประกาศก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุนรวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัท  
บริษัทต้องด ารงไว้ซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์ หนีสิ้น ภาระผกูพัน หรือความเส่ียงตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
การก าหนดอัตราการด ารงเงินกองทุนตามวรรคสอง คณะกรรมการประกาศจะก าหนดตามขนาด
หรือประเภทสินทรัพย์ หนีสิ้น ภาระผกูพัน หรือความเส่ียงรวมทุกประเภท หรือแต่ละประเภทกไ็ด้ 
หมายเหตุ คณะกรรมการ* คือ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คภป)  
